





















































































tas et servi cium｝の交換によって仏王と封建関係を結んでいるoi：＞世紀
の年代記者PhilippeMousk恒は司教が10人の騎士の軍役奉仕を負っ
ていると伝えており，実際にLouisVI治下1119年のlvriの戦いにおいて
は，Tourna1はP吾ronne, Nesle, Noyon, Lilleの軍と共にBreuteuil 
包囲に参加lしていl：一方，この司教に対してコミューンは， 1146年プ
レヴォとジュレを通して『畏敬とオ7ージュを示し』｛reverentiamet 







































にしてReims大司教 Guillaumede Champagneは， 1191年フランドル









































































































Ph;Hppe Augu>te治下のTourna. Ill 
こでは毎年聖ルスの祭日 (12月3日）に『都市の全名士」｛tousles chefs 
d’hotel herites de la ville｝は彼らのうちから， NotreDame, st. 
Piat, st. Pierre, st・Quentin,st. Jacques, st・Briceの各教区























しているのは， Albus,De Helda, De Orcha, De Sal mes, De Sane 
to Martino, De Sancto Petro.De Sancto Piato, De Super Scaldi 
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na, De Vinea, Graniargentus, Le Capuisea1x, Le Saluage, Segebne-
de, Sotieの14＇家系である。彼らの中で地名の類推又はその系譜の検討由、ら出
身tl!l！或が明らかになるのが7家系，うちAlbusはLaon,De Orcha, De Sali-
nes, De Sancto Martino, De Sancto Petro, De Super Scaldina, 
De Vineal土Tournai周辺から出ていると忠われる。そしてこの中で
当時最も多く市政官を出したDeOrcha, De Sancto Petro, De Sa-























AO Volrn< 0000 
29 Cmqo" 
26 Co川di
33 De Porta 
35 Salin山
36 S"int Martin 
37 Sam! Pi~ ！ 
38 Sam! Pierre 
位二ニニニニニニ＝＝＝＝ョ
20 Km 
48 F om•n~ne 
42 v泊＇＂
28 lieu e 
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1150ー 121日年代のコミューン役職者出身家系
一 、一一年一～代京系名 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 
1 Abraham s 
2. Albus申 s 
3. Auden! s, e 
4 Bissole 司
S. Bokehort 3e 
ιBoroete e 
7. Bucau s 2e 
8. Canis e 
9. Capiel 2p p 
10. Catine’ 司，s
11. Caudron 2e 
12 Clericus 
13. Cordeman 2e 
14 Oespiel s 
15. Crocken牢
16 Croknus 2s 
17 Cudegon e 
18 De Atria 2j 
19 De Baisin 2e 
20. De Barra申 4s s 
21. De Beure 2s 
22. De Brules 司
23 De Camfaing 司，s
24 De Capuseur s 
25. De Clauetcamp 2s 
26. De Condato申 司
27. De Heida s 
28. De Hora事 s 
29. De Croket本 s 
3 0.De Monticloホ s 
31. De Orcha牢 s s 
32. De Platea 2s 
33. De Porta* 2e 
114 
京:t--～ー主 ft 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 
34. De Puleo事 2s 
35. De Salines本 吋 s （η 2s 
36. De Sancto Martino牢 2s 司
37. De Sancto Piato * 2s s 2s s 
38. De Sancto Petro * s 2s s 
39. De Super Scaldera牢 s 
40. De Tro凶四to申 s 
41. De Valen田nis宇 2e 
42. De Viller本 司
43. De Vinea申 s s 2j, 4e 
44. De Waudripont * 2s 
45. De Wavrin本 2s s 
46. Del Casteler 司，2ej 
47. Faber 2s, 2e 
48. Flamangus本 s, 2e s 
49. Folvisage 2j 
50. Gale! 2e 
51. Gernon 2e 
52 Gormin 2j 
53. Graniargentus VJ 
54. Le Blanc 2j 
55. Le Borgne s 
56. Le Bure 2s 
57. Le Cam bier 2e 
58. Le Capon事 司
59. Le Capuiseaux s 
60. Le Cat e 
61. Le Chien 
62. Le Caufoumier * s 
63. Le Cebroce e 
64 Le Fol 2e 
65. Le Fort 2s 
66. Le Godelent 司
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宮系名
年代 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 
67 Le JusHde 3j, 3e p 
68. Le Pescheur s 
69 Le Saluage 司
70. Le Tend巴ur 2e 
71. Le nulier申 s 
72 Lekebroke e 
73. Lesquunel 2e 
74. Lopart 2e 
75. Maugus 2s 
76. Moderltn s 
77. Pance de Boe 司
78. Piel de Lieure 2e 
79. Regon 2s 
80. Rasoir 2p p 
81. Rufus申？ 2j 
82. Scabinus e 
83. Segebuede s 司
84. Sotie s 2s 
85. Strabones vj 2e 
86. Sure! 2j 




s scabinus (echevin) p: prepos;tus {pr~v6t) j juratus Gurの

























































































121 H. Pirenne, Les anczennes democraties des Pays」Bas,dans H. 
Puenne, Les vi/es et le.< institutions urbames, t. I, Paris-Bruxelles, 
1939, p. 220; R. By!, Les institutions scabmales dans le duchi de 
Brabant (des or店前回占 lafm du xve SI ecle), Paris et Bruxelle,, 
1965, p. 69. 
131拙稿「12世紀中葉におけるTournaiのコミューン慣習法」（国際基督教大学『社
会科学ジャーナIL-,16号， 1978年L
14! Recuezl des actes de Philippe Auguste, roi de France, t I,pub. par 
H. -F. Delaborde, Paris, 1916, no. 224, pp. 268-74目
151 Ibid., t. I, pub. par J. Momcat et J. Boussard, Paris, 1966, no 1176, 
pp. 272-7. 
161 <{ Propter hoc autem quocienscumque servientes communiarum 
nostrarum in nostrum mittemus servicium, hommes Tornacenses 
mitten! in nostrum semcium trecentos pedites bene armatos .. , 
si vero versus Aro師団mcum exercitu venerimus nos vel successores 
nostri, communia Iota Tornacensis usque ad eundem locum, vel 
usque ad eque remotum locum circa Tornacum, nobis occurere 
debet.. . Et hoc servicium no bis faciendo homines Tornacenses 
quieti erunt et Jiben ab omnibus alis consuetudinibus a nobis et 
ab heredibus nostris reg1bus Francie, . }> 
171 <{ Preterea eisdem hominibus concessirnus ut campanam habeant in 
civitate, m loco ydoneo, ad pulsandum ad voluntatem eorum pro 
negociis vile }> 
181 P. Rolland, Les orzgines de la commune de Tournai, Bruxelles, 
1931, p.237. 
191 <{In communia Tornacensi haberi debent triginta jurati, de quibus 
duo erunt prepositi, et cum unus vel duo vel plures ex ilis trig担ta
decesserint, in eadem parrochia in qua ile qui mortuus est as-
sumptus fuerit, per eosdem electores qui eum elegennt alms m 
lo cum eius idoneus eligetur, et singulis annis in festo sante Lucie 
ehgentur nov1 inspectores, novi prepositi, novi jurati et novi 
scabmi :i> 
1!01 前掲拙稿「12世紀中葉におけるTournaiJ,167頁。
11 Ex Philippe Mousket Historia regum Francorum, MGHS., t XXVI, 
vers 168 s 
1目 Stephaniabbatis S. Genovere Pamienszs, epzscopi Tornacensis 
120 
Epistolae, MGHS., t I, no. 239. 
11剖~si comme Ii veskes d’an~ois,/et de vous et des autres rois/qui g’en 
sierc a X cevaliers/quant besoins Jeur est et mestiers l> (Philippe 
Mousk主t,op cit , vers 19304-7) 
U引 LouisVI le Gro五 Anna/esde sa vie et de son regne (1081-1137), 
avec une Introduction histonque, par Ach. Luchaire, Paris, 1890, 
p. 124. 
1日 PhilippeMouskes, Chronicon de episcopzs Tornacensibus, dans 
Chromques de Philippe de Mouskes, ed. par De Reifenberg, 2 vol., 
Bruxelles, 1836-38, t I, p 536. 
161 A. D’Herbomez，“Le voyage de Philippe Auguste a Tournay en 
1187”，Revue de Questions Historiques, 1891, p 605. 
1n Ex Philippe Mousket Historia, vers 19312. 
1田 Ibid.,vers 19309 19312. 
1自 PRolland, op cit., p. 230. 
目別 Ch. Duviv1er，“La commune de Tournai de 1187 a 121 1”，Bulletin 
de l'Academie Roya/e de Belgique, 1901, p. 594; A. Durton, 
“Tournai sous le gouvernement des eveques”， Revue Tournaisienne, 
1912, p. 54. 
m1例えばD’Heeborne＇は半ば独立した地域としての Tournaisisを玉が戦略拠
点にしようとしたと考え（AD’Hecbome,, op.dl.,p.593). P.Rolland もこ
れを支持している（P.Rolland,op.cit.,p 227）。
由自 ~Et I! haut home de la v且e,/Kise douterent de sa gille,/sivirent le 
roi, si reprisent,/ A tro1s cens siergans qu'il i misent,/Et s’eut de leur 
deniers E四nsparsll> (Philippe Mousket, op. cit., vers 19316-19320). 
~31 ~ Cives, qui semper soli episcopo, domino suo, servierant, tune 
voluntati domino regis ita subditi fuerunt, quod postea ipsi regi et 
in pecunia .danda et in suis expeditionibus ac voluntatem suam 







白日 A. D’Herbomez, “Philippe le Bel et Tournaisiens”， Bulletin de la 
Commisszon Royale d'Histoire, t. il, p, 55 
聞 StephaniEpisto/ae, no. 239. 
出百 Gallza Chnstzana in provincias ecc/esiasticas distributa, Paris, 1715-
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1865, t. il, Instrumentum, col 48 
出：81 A. Wauters, De /'or店ineet des premiers deve/oppements des 
libertes communales en Belgique, dans le Nord de la France, etc. 
Preuves, Bruxelles, 1869, Imp. anas Bruxelles, 1968, p 260. 
四割 Ibid, pp. 260-3. 
仰IGallia Christiana., t. il, Instrumentum, col. 48-9. 
131 F Flammermont, Histoire des institutions munic1pales de Senils, 
Paris, 1881, P.よ， nos.Il, VI et Vil 
1321 Ordonnances des rois de France de la troisieme race，仁氏， p283 
0訓告J,梢「凶獄中世都市貴族の性格に関する 試論ーツールヰイの聖マリア衆 」
（＇社会経済史平』第 4巻第三号）。
刷 Mart白eet Durand, Thesaurus, etc., t. I, col 664 ssq 
自日 J. Vos “Cartulaire de l'abbaye de S. Nicolas-des-Pres (S Medard）”， 
Memoire de la Socufte historique et litteraire de Tournai, t. XI, 
1873, no 64; A D’Herbomez, Cartulaire de /'abbaye de S Martin 
de Tournai, 2 vol., Bruxelles, 1895, no. 173. 
倒If!iJえば1371年の自ifl市法には＜｛Chacun an a certam jour tous les chefs 
d’hotel herites de la vile s’assembleront en la halle du conseil, 
eliront trente prud’hommes appeles田wardeurs . }> (Archives de 
V日lede Tournai, cite par P. Rolland, op. cit., p. 242, n. 2) 
侶引 Recueil des actes de Philippe Auguste, t Il, no 1229 
倒IA. Wauters, op cit., Preuves, pp 100-101 
四日 Ibid., p. 262. 
14印 JVos, op. cit. ; A. D’Herbomez, op cit., Id，“Charles des 
chatelains de TournaiヘMemoiresde la Sociite historique et 
litteraire de Toumaιt XXV, 1895. 
141エスコ Wi＇のSaline＇区には 1153 7年にstJacque＇教会が，右岸には 1153
12日i（にChaufou＂区の SLJean教会が建立されている。
日目拙:t:1「121ト紀中葉におけるTournaiJ165頁， PRolland. op.cit., pp 13fi-7. 
闘訓稿「削除中世部『lift族」第3市詑（2日）。
141拙稿「12世紀中葉におけるTournaiJl74頁。
回型クリストフ刊の人会について13世紀末には＜｛Etque la charite n’amen-
ris≪ pour bourgeois que on requelle, qu'il ne pa1t se Caritet ausi 
comme estran匝1es}> (Archives de la vile de Tournai, cite par 
P. Rolland, op. cit., p 139）とされている。
1461 <{ Tres parentelas, videlicet inter illos de Sancto Piato, de Porta et 
de Salinis. 》（Archivesde vile de Tournai, 8 mars 1228, chartner 
no 16, cite par P. Rolland, op cit., p. 220, n. 2). 
1rn M.-A. Arnould，“Naissance d’un toponyme: La Flamengrie” 
122 
Bulletin de la Commisszon royale de Toponyme晶 Dialectologze,
XI Vil, 1973; Id，“Le Domame de Roubais, berceau de la Flamen-
gne et de La Chapelle-en-ThieracheぺMemoiresde /'Annie 1976 de 
La Fideratzon des Socie’tis d'histoire et d’archiologie de l'Azsne 
“目 H.Pirenne, op cit., p. 215 
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THE COMMUNE OF TOURNAI UNDER THE REIGN OF 
PHILIPPE AUGUSTE (1180ー 1123)
~ Summary)-
Keiko Mizuno 
In this paper, I have attempted to analyze the characteristic features 
of the commune from the enthronement of Philippe Auguste (I 180) to 
the battle of Bouvines (I 214) in which Philippe obtained the assistance of 
some communal militia. I focussed on the communal charter of Tournai, 
most of which I introduced in my preceding work. During that period 
many northern French communes, having a direct relation with the king 
of France, were organized into the feudal system as collective feudatory 
(seigneurie collective) On the other hand these communes established 
more stable institutions by adopting an annual election of the officers 
and creat時 newoffices (for example, e/ectores and inspec臼resat 
Tournai). 
At first, I examined the artJcles revised in or abolished from the 
communal charter of Tournai of 1211 Based on this analysis, I have 
tried to understand the changes of relation between the commune and 
the feudal governing clas (particularly the King of France and the bishop 
of Tournai) and moreover the changing character of the communal 
officers, in parl!cular from where they came. 
In conclusion, I have drawn the followmg points. Considered from 
the kmg’s point of view, his direct relat10n with the commune did not 
necessanly signify a目指tingthe commune in its struggles against the town 
lord and his oficials. He pemsted always to respect the existing rela-
lions in the town, in particular to maintain the privileges of the bishop 
Next, the new group of inhabitants who came from the surrounding rural 
areas of Tournai participated in the communal government, together 
124 
with the ancient patriciate called “Hammes de Sainte Marie”The co・
existence or the fusion of the families of the two groups streng血enedthe 
opposil!on of the commune a伊instthe town lord at the end of the 
twelfth century and also the gover町田ntof patriciate in the thirteenth 
century 
